






















































sleep dream shit piss cough nap rest
2ⅰ ＋ － ＋ ＋ ＋ /－ ＋ /－ ＋ /－
2ⅱ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ － －






























smile cry grin laugh wink nod sigh shrug
4ⅰ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋
4ⅱ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ － － －
4ⅲ ＋ － － － － － － －
＜表　3＞




あると考えられる。cry, grin, laugh, winkは，好意を表す行為とは認定され
ないが，感情を表出させる，顔に変化がある行為であるため，（4ⅰ,ⅱ）の









look glance peek peep smell sniff
6ⅰ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋
6ⅱ ＋ ＋ ＋ ＋ － －
6ⅲ ＋ － － － ＋ －
＜表　4＞
79　軽動詞と事象名詞のコロケーション（2）


















drink bite dose taste sip swig smoke puff whiff gulp
8ⅰ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋
8ⅱ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ － － － －
8ⅲ ＋ － － － ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ －
8ⅳ ＋ ＋ ＋ ＋ － － ＋ ＋ ＋ －
＜表　5＞






















think guess check try
10ⅰ ＋ ＋ ＋ ＋
10ⅱ ＋ － － －
＜表　6＞













hug flick grasp shove tug wash yank kiss touch
12ⅰ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋
12ⅱ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ － －
12ⅲ ＋ － － － － － － － －
＜表　7＞





















talk chat fight cheer shout yell
15ⅰ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋
15ⅱ ＋ ＋ ＋ － － －
15ⅲ ＋ ＋ ＋ ＋ － －
15ⅳ ＋ － － － － －
＜表　8＞


















show play bow vote
17ⅰ ＋ ＋ ＋ ＋
17ⅱ ＋ ＋ ＋ /－ －
17ⅲ ＋ ＋ /－ ＋ /－ －
＜表　9＞







































walk stride stroll trek drive ride swim
21ⅰ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋
21ⅱ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ －
21ⅲ ＋ ＋ ＋ ＋ － － －
21ⅳ ＋ － － － － － －
＜表　11＞
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